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S O S Y A L  H A Y A T
Gülbenkyan
“Mr. % o "
“Kaçak” deyimine hâlâ kızan, 
İstanbul özlemiyle dolu ünlü 
Milyonerin hayatına dair Öz­
den Toker tarafından hazır­
lanan yazının altıncı kısmı 
aşağıdadır. Bu kısımda Gül- 
benkyanm türk tâbiiyetinden 
nasıl çıkarıldığı, petrol savaşı 
ve "Mr. °o5” lâkabını ne su­
retle kazandığı anlatılmakta 
dır.
Q.iilbenkyana, niçin tekrar türk 
tâbiiyetine geçtiğini sorunca, 
yerinde doğruldu, gözlerini açarak 
bana hayretle baktı:
Yanlışınız var hanımefendi” 
dedi, "böyle bir şey yok. Ben hiç­
bir zaman türk tâbiiyetinden cık 
inadım ki, tekrar girmek istiyeyrııı ” 
Sonra gülerek izah etti.
Babası Kalust Gülbenkyan 18% 
tarihinde Istanbuldan ayrıldıktan 
sonra türk tâbiiyetini muhafaza 
etmiş. Hattâ Londradaki Osmaıılı 
Elçiliğinin mali müşavirliğini üze­
rine almış. Bu sıfatla senelerce ev­
lerine devrin türk devlet ve iş a- 
damları, heyetler girip çıkmışlar. 
Gülbenkyan Maliye Nâzın Cavid 
Beyin, Veliahd Yusuf İzzettin E- 
fendmin ziyaretlerini gayet iyi 'ha- 
tırlıvor.
Veliahd Londraya Vil. Edward’ 
m cenaze törenine Padişahı tem- 
silen gelmiş. Şerefine büyük bir zi­
yafet verilmiş. Yemekte havyar 
varmış. Tabii, ilk ona servis yapıl­
mış. Yusuf İzzettin Etendi kemali 
ciddiyetle kâseyi garsonun elinden 
alıp, kendi önüne koymuş ve kaşık 
kaşık havyar yemeğe başlamış. ÀJ 
tahtan, Bayan Gülbenkyamn kile­
rinde herkese yetecek kadar hav­
yar varmış da misafirlerine mah­
cup olmamışlar.
Türkiye ile münasebet sadece 
misafir ağırlamakla kalmamış. Ka 
lust Gülbenkyan hayatının en kârlı 
işini bu yakınlık sayesinde yapmış. 
Tüık Petrol Kumpanyasının kurul 
masında oynadığı rol ona "Mr. °o i" 
lakabını kazandırmış.
Asrın başlarında OsmanlI dev­
letinde alman nüfuzu artınca ingi- 
I izler kuşkulanmışlar. Bıtna bir ça 
re bulmak gayesiyle İngiliz Hükü­
meti İstanbula bir heyet yollamış. 
Heyette Kalust Gülbenkyan da bulu­
nuyormuş. Heyet Osmanh İmpara­
torluğunda İngiliz menfaatlerini kö 
tumanın yollarını araştırmış. Uzun 
müzakerelerin sonunda "National 
Bank of Turkey" diye bir batılca ku­
rulmuş. Gülbenkyan İdare Meclisi 
ııc seçilmiş. Banka Türk Petrol 
Kumpanyasının kurucusu olmuş. 
Şirket Bağdat ve Basra eyaletlerin 
de petrol arama imtiyazım elde et­
mek için harekete geçmiş. Fakat bu 
bölgede başkalarının da gözü var­
mış. Rıza Şah zamanında Anglo - 
İranian ismini alan Anglo - Persian 
Petrol Şirketi, şimdiki B.P.. şene- 
lerdenberi bu imtiyazların peşin­
deymiş.
Alman Bağdat Demiryolu Şir­
keti ise Istanbuldan Bağdat ve 
İran körfezine demiryolu döşeme 
hakkına şahinmiş. Aynı zamanda 
yolun iki tarafında 20’şer kilomet­
relik arazi üzerinde her türlü, imti­
yazları varmış.
Bu şartlar altında bit tek şirke­
tin netice alması imkân hariciymiş. 
Yegâne çıkar yol, bir anlaşmaya 
varmakmış. Şirketleri destekleyen 
İngiliz ve Alman Hükümetleri işe 
bizzat cJ koymuşlar. Rakip olmak 
tan vazgeçip, ortak olarak çalışmış 
lar. 1912 ve 1914 senelerinde im­
zalanan andlaşmalarla Türk Petrol 
Şirketini yeni baştan organize et­
mişler. Şirketin sermayesi iki mis­
line çıkarılmış. Yansım Anglo - 
Persian .Pgtrol Şirketi, dörtte biri­
ni Royal Dutcb Shell grupu, dört­
te birini de Deutsche Banİc alacak 
şekilde pay edilmiş. Kalust Gül 
benkyanm, eline hayatı boyunca 
"o 5 hisse geçecekmiş. Ona bu his­
seyi Anglo - Persian ve Royal Dutcb 
Shell grupu ortaklaşa verecekler 
miş.
Sıra, imtiyazı almaya gelmiş. V 
zurt müzakerelerden sonra, 1914 se­
nesinde, Sait Halim Paşa Mezopo- 
tamyada petrol, arama imtiyazını 
Türk. Petrol Şirketine tammış. As 
tında, o tarihte şirketin türklükle, 
isminden başka bir ilgisi kalmamış 
ıı.
Pelrol savaşı
^ ray a  Birinci Dünya Savaşı girin
ce bu imtiyaz kâğıt üzerinde 
kalmış. Harp süresince Türk Pet­
rol Şirketini ayakta tutan Royal 
Dutcb Petrol Şirketi ve GülbenV 
van olmuşlar. Devletlerarası müna 
sebetlerde değişiklikler cereyan et 
miş. İngiltere imtiyazı alınanlarla, 
Royal Dutch ve Gülbenkyanla pay­
laşacağına, tek başına üzerine otur­
mayı tasarhyormuş. İş şirketlerin 
elinden çıkmış, milletlerarası bir 
dâva halini almış. Royal Dutch biı 
hükümetin desteğine muhtaçmış. 
Glilbenkyanm tesiriyle Fransız Hü­
kümetine başvurmuş ve onlarla an­
laşmış. Fransızlar Türle Petrol Şir­
ketinin alınanlara verilen % 23 his 
sesine talip olmuşlar. Çok geçme 
den amerikahlar da zafer ganime­
tindeki paylarına hak iddia etmiş 
ler.
Şirketin adr değişmiş. Türk Pe:
Gülbenkyan anılarım anlatıyor
"Ben türk tâbiiyetinden çıkmadım k i.”
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rolleri, Irak Petrolleri Şirketi adı 
m almış. Hisseleri Amerika, İngıl 
tere ve Fransa paylaşmışlar. Gül 
benkyan % 5 hissesini muhafaza 
etmiş. Sait Halim Paşanın Tüık 
Petrol Şirketine tanıdığı imtiyaz­
dan tam 14 sene sonra Orta Doğu 
n.un petrol mıntıkasında çalışma 
lar başlamış. Irak Petrol Şirketinin 
idare heyetinde Gülbenkyanlarm 
menfaatini Nübâr Gülbenkyan ko­
rumuş.
Birinci Dünya Savaşı sadece 
Türk Petrolleri Şirketinin kaderin* 
değiştirmekle kalmamış, Gülbeni 
yanların hayatında başka bir rol do 
oynamış. O zamana kadar tiirk tâ 
biyelini muhafaza etmişler. Harp 
sırasinda Osmanlı devleti de bir 
karar almış. Yurd dışında olan bü 
tün türk vatandaşlan memlekete 
dönecekler. Dönmeyenler kaçak ad­
dedilecek ve tâbiyetten ihraç edile­
cekler. Bu “kaçak” deyimi Kalıt st 
Giilbenkyanm pek gücüne gitmiş. 
Bana hadiseyi, aradan bu kadar se 
ne geçtikten sonra nakleden oğlu 
“kaçak” kelimesini, üzerine bastıra 
bastıra, hâlâ, âdeta husumetle te 
iâffuz ediyor.
Gülbenkyaniar îstanbula dönme­
mişler. Böyleee, kendi arzularının 
hilâfına türk tâbiiyetinden ihraç 
edilmiş olmuşlar. Nubar Gülbeni, 
yan konuşmamızın başında söyle­
diklerini tekrarladı:
“— Bize kalsaydı, biz hiç bir 
zaman tiirk tâbiiyetini terketmez- 
dik. Hadiseler bizi mecbur etti."
Aradan bir kaç sene geçtikten 
sonra Gülbenkyaniar İran tâbiiyeti­
ni kabul edip, baba-oğul Paris ve 
i.ondradaki İran Elçiliklerinde va­
zife almışlar. Bu ha) Musaddıkın 
önderlik ettiği isyan patlak verin­
ceye kadar devam etmiş. O zaman 
Elçiliklerdeki vazifelerine son veril­
miş.. Kalust Giilbenkyam kızdırmak 
sırası bu sefer İranlIlara gelmiş. On­
lara fena halde içerleyen Milyoner, 
bu hareketlerini hiç affetmemiş 
Salı vaziyete tekrar hâkim olunca, 
Kalust Gülbenkyaııa eski payesi 
teklif edilmiş. Fakat iş işten geçmiş 
ti. Kendisi için lâfını dahi ettirme 
d iği gibi, sağlığında, oğlunun da 1 
ran Elçiliğinde hizmet etmesine 
mâni olmuş.
‘ Kendim gurbet ilde, gönlüm sılada '
götün bu değişikliklere rağmen
Gülbenkyaniar ilk vatanlarım 
unutmadılar. Türkiye ile ilgilerini 
kesmeden, fürldere karşı dostâne
SOSYAL HAYAT
Gülbenkyıın ve Ösden Toker
Bir tabiî elçi
hisler beslemeğe devam ettiler. Bir­
çok türk ahbapları var. Rahmetli 
Fethi Okyar, babasının çok sevdi 
ği bir aile dostuymuş. Oııu Patis­
te ataşemiliter olarak tanımışlar, 
senelerce sonra Londrada Büyük 
Elçi olarak görmüşler. Nubar Gül­
benkyan :
“— Bir kaç gün sonra Patise gi­
diyorum. Orada muhakkak Muhar­
rem Nuri Birgiyi ararım. Onun kül­
türüne, ince zekâsına hayranım” de­
di.
Bir başka yakın dostu da Feri­
dun Cemal Erkin, Ona büyük sev­
gisi, saygısı var. Zaten Gülbenkya 
nın türk tâbiiyetini yenilemek me­
selesi de onun Londra Büyiik Elçi­
liği zamanında ele alınmış.
Güîbenkyana Türkiyeye ne za­
man. geleceğini sordum.
Yakında istiyorum” dedi.
Devamlı olarak îstanbula yerleş­
meyi düşünmüyor.
“— Oraya gitsem, 30 milyon 
lin kten biri olurum. Bir işe de va­
ramam. Halbuki bütün ömrüm bu­
rada geçli. Muhitini, mevkiim var. 
Başbakandan aşağıya kimi istesem 
kolaylıkla görürüm. Bir ricam olun 
ca, icap eden yere telefonu açarım, 
kimse beni kırmaz. Bu şartlarda, 
burada kalarak, Türkiyeye daha 
faydalı olmaz mıyım?” diye ilâve 
etti.
Evsahibiioî dinlerken, bu sözle 
rine bak vermemeğe imkân yok. 
Devrimizde şahsi temasların ne ka 
dar büyük rol oynadığı malûm. Dev­
letler birbirlerine yaklaşmak için 
dünyanın bir ucundan diğerine tem­
silciler, heyetler yollarken, Gülbenk­
yan gibi bir temsilcimizin Londra 
gibi önemli bir merkezde bulunma­
sı hakikaten büyük bir şans eseri. 
Hiç bir elçinin elinde olmayan im­
kânlar onda mevcut. Bu imkânlar­
dan istifade etmesini bilemezsek 
hakikaten yazık olur. <
Papazla niçin çatıştı?
(gülbenkyan Boğazda, bir ev alma­
yı düşünüyor.
“— Yazın gelip, bir-iki ay kalı­
rız” diyor.
İlk defa olarak oteli tercih etmi 
vecek. Büyükbabasmınki gibi bir 
yalı istiyor. Tabiî, içini modernize 
etmek şartiyle...
Suallerimde sıra, Londradaki Er­
meni Kilisesinin papazı ile araların­
da geçen ve gazetelerde epey gürül­
tü koparan hadiseye gelmişti. İki 
gündür bana karşı çok sabırlı dav­
ranan nâzik evsahibîm bunu da an­
lattı.
Kalust Gülbenkyan 1920 senele­
rinde, kendini bilen her zengin er­
meni gibi, Londrada bir kilise inşa 
ettirmiş: St. Sarkis kilisesi. 1935’de 
oğlu uçak kazasından sağ çıkınca, 
şükran borcu olarak bunu genişlet­
miş. Ermenilerin kendi aralarında 
geçinemeyeceklerim gayet iyi bi­
len Kalust Gülbenkyan, her türlü 
karışıklığın önüne geçmek için kili­
senin bakımım da üzerine almış. 
Bir vakıf kurarak, ölümünden son­
rası için de kiliseye ve papazlara 
gelir sağlamış. Papaz Londradaki 
ermeni cemaatini» oylarıyla değil 
de Filistin Patriğinin tayini île sed- 
lirmiş. Yegâne şart, GKlbenkyanın 
o şahsa itirazı olmaması imiş. Şim­
di kilise bîr mütevelli heyeti tara­
fından idare ohmuyoısraış. Başkan» 
lık ede» Ntıbar Oiilbenkv3w*m ta »  
dişi imiş.
S t. Sarkis kilisesinde, euneut 
katliamının 50. \RdönünıÖMde< büyük 
Mr dinî tören düzenlenmiş. Âyin 
esnasında, aslında sadece dîni olan 
bu törene Papaz Besak Ttnaıayaa* 
poHtika karıştırmağa kalkmış. Yap­
tığı konuşmada Türkiye ve tiirktef 
hakkında ileri-geri sözler sarf el­
miş. Bunun üzerine Giilbenkyan on» 
aforoz etmiş.
Gülbenkyan:
"— Bu şekilde hareket etmeğ» 
hakkı yoktu” dedi. “Sözlerinin hiç 
birisini tasvip etmedim. Benîm gîbt 
düşünen ermeniler de ekseriyette."
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